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 6）　  Tweedie, D. and G. Whittington.　The debate on 
innflantion accounting　Cambridge University 
Press　1984　PP. 17-59








































 7）　  時価減価償却調整勘定と貨幣価値下落勘定の性
質について，宮上教授は「手持品の恒常在高に
ドイツにおいては，1974年にドイツ経営監
査士協会（Institute der Wirtschaftsprüfer in 











































いて（Zur Berücksichtigung der Substanzerhal-
tung bei der Rechnungslegung）」という草案を
公表している。また翌年，1975年 9月には「年
度利益算出の当たっての実態維持の配慮につい
て（Zur Berücksichtigung der Substanzerhaltung 







































年 5月 ASSC公表の SSAP7ならびに 1975年 9
月サンディランズ委員会公表『インフレーショ
ン会計』（Sandilands, F.E.P., Inflation Accounting, 
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レント・コスト会計』（ICAEW Statement of 
Standard Accounting Practice No. 16, Current 















































10）　  イギリスにおいて 1992年 10月公表の『財務業
績 の 報 告 』FRS3 “Reporting Financial Perfor-
mance” では，損益計算書に加え，総認識利得
損失計算書（Statement of Total Recognised Gains 
and losses）が提示された。













































































































































3月公表 Discussion Paper（Accounting for finan-
cial assets and financial liabilities）の包括的公正






















13）　  1995 年 3 月 IASC から，Financial Instruments, 
Disclosure and Presentation. IAS32，3年後の
1998 年 12 月 に は 同 委 員 会 よ り，Financial 





FASB公表の FAS115 “Accounting for Certain 




















の FAS157 に 示 さ れ た 定 義 が， の ち に
IASB2009年公表の公開草案「公正価値測定」，








の IAS36 “Impairment of Assets”「資産の減損」
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